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。五八隻にほ不明船籍、兵各一を除いた
。地名は北から南に配列したが通州、蘇太倉の各
州、府は『清史稿地理志』の記載順にならった。
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????
???????????????????、???????、?
???、??????????、??、??、??、．????????????? 。
?????．
??????? ＝＝―??
?
?（???
?
? ? 、
??????? ??、????? ? ??????、?? ? 。
????? ???? ゅ
??、??
?
?（????）??、???????、?????
?? 、? 、 っ ? っ ???? 。
??????? ? ???、????
????? 、 ? （ ?――― ?? ?????? （ ） 、 、?? ??? ? 、??? 。
????????? 、 、
??、?? （ ） ??? 、? 、??、 ??、 ? 、 、?、 ?? 。
? ?
???????、????????????????????? ?????????????????、??、????????
?、???????、???
?
? （ ? ? ― ―
? ?
??、???、．??
?? ? 、 ? ?????????、?????????????、??????? 。
???????
?
??、??
?
????
?
?????、
?????、 （ ） 、 、??? 、 、 、??? 、 ? 。
?????
? ?????????????
????? 、
?
?????、????（??
??） ???? 。 ? 、?? ????、? 、??? 。
???????????????? 。?
??????????????????、???、?????
???、? ? 、 、 、．?? ? ??? 。
??ー???????????????????????????????
?、????????????
主???、????っ?、???????????。
? ?
???、??????????????????、????????? 、? 、 、 ? 、?? ???? 。
?????
? ? ?????????????、
???????「 」 。?? 、 ?― 、?????????、?????? 、??、???? 。
??
???????????????????????、??、??、
??、??、??、 、??、 ?、 、 。?、 ? ? ? ? 、
?
???
??、??? 、? ?? ?、 、?? ? ? 、? ? 。
?????????『 』 、 、
??????。????。???。
???、??? 。 、??『 ???』 ?
????? 。 ? 。
?
???、????『???』?ー?、???、
???????。???。
???。???、???????????、??『????』??、??、?? 、
?????。 。 ???????。
???。??? ? ? 、 ? ??? 、 ?、??? 、?? っ 。
??『???』???、???、
???。????。
??????、 ?、?? 、 、?? 、????っ ? ? ?
??
?? ?、 、 ????。
??
???????????????? 、 ??????、??
??????? 。
???????
?
?????、??
????? ??? 。 ???
??
?????、??????????????
? ?
っ???????。
??
????????????????、?????????「??
??」?? 、 ?????????、?????????
??
?、 ?、 ???? 「????」?????? 。
???
????????? 、
?
???????、
?????、? ?、 、 、 っ 。
???? 、 っ
???????『??? 』??、? 、 ?? 、
??。????。??
?
??????????。??。???
?? ?
?
• 
???、? 、
???。??????? ?????。??????。?? ?。 。 ? 。 。?? ?。 。 。 ? 。?? 。?
??????。?? ???、? 、 ?、?? ? ??? ??
??
?っ ? 、 っ ????? っ 。
工
??????
? ? 、
? ?
??、??、????????????、????????っ?
?っ??????、??????、??????????????
??
?? ? ? 、?」 ?????? ? 。
???、???????????????っ?????????
???? ?、? ? ??、??????、???????? 。??、??、
??????
?????????? ?、??、 、 ?
?。???、? ? 、 、 、
?????、??、??、??、?????、??、
??? ?。
???????? ?? ?、? ???
????? 、 ? ?? ? 、?? 、 、 、 ?、 ?、 ?、??
?
?、??、??、??、??、??、??、??、?????
? 。
?????????、 、 ?、 、 ? 。
??、? 、? ?、
??????????????????????????????????
?
『????』?
??????????
「??
?、?????????????????????。
??、???、
??。??。??????????。???????????。
???、???? 、 、 ???????? 。
???、???、
??。??。? ? ?。 。
???、??? 、 、????? ??ー ?? っ 。
??。??。??????? 。?? ?。? ?
??????、????っ ? ?、??、???? 、 ? っ 。?「 」???? ??? ?? 。
??。??。??? 。 ?。 ?
??????? 、
『????』?????「?????」??? 、 ??、??。??。 ? ? 。
????????? っ 。
?????????????????、???、?????、?
?、?? 。
?????????。 ????????????。
? ? 、
各
???????????????、????????????????? ?
??? 。
???????
????????? ?
?
、
?
?、??????? ??? ????、????（ ? ?
?
??）??、????????『????????』??
?、?????????
?????。???????????。???????。???? 。????。??????。??。 。
―?、??、???????
????、?? ? っ ??、? 、? ?????。
????????????、?????? 、 、 、
、??、??、 、 、 ＿―
???、???? 、 ? 、 、 ?、??、
??、?? 、 、
?
?。?????、??、
??、 ?、 ? 、 、??、 、 、?? ?、 ? 。 ?
? ??? 。 。
? ?
? ? 、
?、???ー?。????、??、??、??、????、????????????????? 。
???????????????????『?????』??、
??????、?? 、 ????????、
??（??）、??、??、??、??、????、?????。
???、???
?
??、?????
?
???????。
???、??? 、
????。????。 ?? 。? ? 。??、????? 。 ?、 ???。??、????。?、??。???? 、 、??????、 ? 。
?????、?????
??
?????????????、??
?? ??、 っ ?????っ??????。
???、「???」????? ??????、??????、
???? 、 、?? 、? ―― ??? 、 ? ? ?「 」?、 ??? ? 、 ?? 。
??????????????????? ?。 、
??????????。????????????????。???? ? 、 （
?
?
??? 。
????、??????、??、??????????????
???? ? 、 ??? ―――＿?? 、 ? ?一八•四％であり、この内、江南以北の船舶の搭客率は一五．――-％????? 、 ???????
??
?????
?? 、 ?? ???、????????? ?
??????????? 、 ? ?、 ?
????? 。 、―???、?? 「 」? ??????????? 、 、??、 、 、 、
??
??? 。
?
??????、???? 、 、???? ??
?、「? 」 ? 、 、 、?? ?? ? 、???????っ ? ? 。
??ー???????????????????????????????
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? ? 。
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??、????????????????????、?????
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???、????????????? 、?
?????、 ?? ? 、 っ ?、?? ?? ? 、 「 」?? ? 、 ? 「 」?? ?っ 。
????????? ? 、 、
????? っ
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??????
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